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Adamı strese sokar
D r. Stress’ te Nâzım Hikmet konuşuluyor­du, pazar akşamı ço­
cuklar da yok, oturup dinledim.
Ay ne saçmalıklar, görmeliydi­
niz! Daha doğrusu seyretmediyse­
niz de iyi ettiniz.
Bir öğrenci kız 
MHP’li milletvekili 
Mehmet Gül’e 
nice cinayet iş­
lemiş biri mu­
amelesi yapı­
yor, o da bak 
dava açarım 
diye ona göz­
dağı veriyor­
du.
Abdullah
Gül’e pek ben­
zemiyor, ama 
soyadları Gül; 
bir akrabalıkla­
rı var mıdır aca­
ba?
M H P ’l in in  
“çok kuvvetli” bir 
gerekçesi var: Nâzım 
Polonya vatandaşlığı­
nı seçti, Sovyet vatan­
daşlığını değil. Ya adamlar Nâ- 
zım’ın Polonya’da gömülmesi ge­
rekir derlerse ne yaparız, diyor.
Telefonda Aydın Aybay lafa ka­
rıştı, Nâzım Hikmet Vakfı Başka- 
nı’ymış:
-  Polonya vatandaşlığını öne 
sürenler ahmaktır, dedi.
MHP’linin yüzündeki ısırmak­
la gülmek arası ifade değişmiyor.
Bir kısım gençten başka, iki 
önemli kişi daha var toplantıda: 
Sabiha-Zekeriya Sertel’le- 
rin kızı Doç. Dr. Yıldız 
Sertel ile ünlü tiyatro 
yazarı, Milliyet’in 
eski köşe yazar­
larından Refik 
Erduran. Bu i- 
kili Nâzımcı, 
MHP’li onlara 
karşı.
Bir buçuğa 
doğru ben yat­
tım.
-  Bir sonu­
ca vardılar mı, 
diye sormadı­
nız umarım. 
Ben size so­
rayım. Refik Er- 
duran’ın başkanı ol­
duğu bir televizyon a- 
raştırmaları vakfı vardı, 
ne oldu?
Viagra almak için taa Amerika- 
lara gitti, mübayaa maksadı anlaşı­
lınca sus pus olduydu, çoktan beri 
görmedik nasılmış, diyorsanız söy­
leyeyim:
-  Bir sakatlık yok, uzaktan ça­
kı gibi görünüyordu maşallah!
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